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RESSAM FAHRÜLNİSAZEİD
AMMAN'DAKİ EVİNİ MÜZE 
VE OKUL HALİNE GETİRDİ...
İstanbul’da da tıpkı Paris’deki gibi acı anıları 
vardı sanatçının. Kardeşleri, ressam Aliye 
Berger’i, yazar Cevat Şakir’i (Halikarnas 
Balıkçısı) yitirmişti. Kızı tiyatro sanatçısı 
Şirin Devrim Amerika’daydı. Yakınlarından 
İstanbul’da bir tek yeğeni seramik sanatçısı 
Füreyya kalmıştı.
Sanatçı tüm eserlerini evine sığdıramayınca bir kısmını da 
üstü kapalı balkonlara yerleştirmek zorunda kaldı.
Fahrülnisa Zeid,
İstanbul’u son
ziyareti
sırasında,
yeğeni
seramik
sanatçısı
Füreyya'nın
evinde,
Paris 'deki
resim
sergisinin
afişiyle
birlikte.
Fahrülnisa 
Zeid, ait 
katını müze 
üst katını 
okul haline 
getirdiği 
Amman’daki 
evinde, 
dev bir
panosunun önünde.
ZEYN EP O RAL
T T jA H R Ü L N ÎS A  Zeid:
M  Yıllar boyu hiç bitme- 
- * yen resim çalışmaları... 
Londra, Haris, New York, 
Brüksel, Dublin, Bern, Floran­
sa gibi kentlerde sergiler... Pa­
ris Modem Sanat Müzesinde, 
New York Sanat Müzesinde, 
E d i n b o u r g ,  P i t t s b u r g ,  
Cincinnati müzelerinde eserle­
ri... Yaşamını ve sanatım konu 
alan belgesel filmler... Bütün 
bunlar, bir ressamın yaşamında 
küçümsenemeyecek olaylar. 
Ressam Fahrülnisa Zeid, bu 
olaylar serisine bir yenisini 
kattı. Amman’daki evini bir 
müze ve bir okul haline getirdi. 
Geçtiğimiz hafta kısa bir süre 
için Türkiye'ye gelen sanatçı, 
bu yeni deneyini bize şöyle 
anlattı:
“ Çalışmalarımı yıllardır Pa­
ris de sürdürüyor, oradaki 
stüdyomda yaşıyordum. Ancak 
eşimi kaybettikten sonra yaşa­
mım bir robot yaşamına dönüş­
tü. Uyanmak için ilâç, uyumak 
için ilâç, yemek için ilâç, otur­
mak için, kalkmak için ilâç... 
İçimde fırçaları elime almak, 
boyayı karıştırmak için bile 
istek kalmamıştı... Oysa daha 
yapacağım, söyleyeceğim çok 
şey vardı. Bu duyguyu da kay­
bedersem yaşayamayacağını 
anladım... İşte bu yaşamıya- 
cağım korkusuyla bir karar 
vermem gerekti."
Fahrülnisa Zeid kararını ver­
di ve oğlunun yanma 
Amman’a gitmeyi seçti. İstan­
bul’da da tıpkı Paris’deki gibi 
acı anıları vardı sanatçının. 
Kardeşleri, ressam. A liy e  
Berger'i, yazar Cevat Şakir’i 
(Halikarnas Balıkçısı) yitir­
mişti. Kızı tiyatro sanatçısı Ş i­
rin Devrim Amerika'daydı. Y a ­
kınlarından İstanbul’da bir tek 
yeğeni seramik sanatçısı Fü­
reyya kalmıştı.
“Amman’daki evimde, önce­
leri kendimi çölde bir derviş g i­
bi hissettim. Buraların bir sürü 
gizleri vardı. Sanki tarih önce­
siyle uzay devri bir arada hü­
küm sürüyordu. Burada yeni­
lik tazelik kazandım. Yorgun 
beynimde yeni tohumlar, yeni 
kıvılcımlar belirlendi... Bütün 
resimlerimi eve getirttim. Du­
varlar yetmedi tavanları da 
donattım. Sonra evimin kapıla­
rını ardına kadar açtım, tik 
gün 800 - 900 kişi geldi, gördü, 
gezdi..."
Böylelikle Amman'a küçük 
bir müze kazandırmış oluyordu 
Fahrülnisa Zeid. Ancak bunun­
la yetinmemiş. Müzeyi görme­
ye gelenlerin ilgisi, resim üzeri­
ne tartışmalar, soruların yanıt­
lanması, derken, evinin üst katı 
bir resim atölyesi, bir okul olup 
çıkıvermiş.
"özellikle kadınlar, çocuklar 
katılıyor bu resim derslerine. 
Çevreden gelip doluşuyorlar. 
Hepsi istekli, hevesli, öğren­
mek için tutuşuyorlar. Onlar 
mutlu, ben mutlu. Onlara bir 
şeyler verebiliyorum diye mut­
luyum. Hayatımın sonuna gel­
dim, kanaryalarım, güvercinle­
rim bir şeyler öğrenmeye geli­
yorlar diye seviniyorum.”
Sanatçının "kanaryalarım, 
güvercinlerim" dediği, öğrenci­
lerinden başkası değil, Fahrül­
nisa Zeid bu kez İstanbul’a ge ­
lişinde, pek öyle uzun boylu ka­
lamadı. Çünkü müze ve okul­
dan oluşan evi, "kanaryaları, 
güvercinleri" onu bekliyordu.
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